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CONCESSIÓ  DE  LA  MEDALLA  XXV  ANYS  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
 
Aprovada pel Consell de Govern de 19 de desembre 
de 2019 
 
El Consell de Govern, en  la sessió de 25 de maig de 
2006,  fent  ús  de  la  competència  atribuïda  pels 
Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
adoptà  l’acord  d’aprovar  la  proposta  de  creació  i 
concessió de  la Medalla XXV Anys de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 
La distinció, que té un caràcter merament honorífic i 
que  no  suposa,  en  cap  circumstància,  cap 
contraprestació econòmica, es concedeix al personal 
que compleix vint‐i‐cinc anys de serveis continuats o 
amb interrupció a la nostra Universitat. 
 
 
Per tot això, el Consell de Govern acorda concedir la 
Medalla  XXV  Anys  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  a  les  persones  incloses  en  l’annex  únic 
d’aquest acord. 
 
CONCESIÓN  DE  LA  MEDALLA  XXV  AÑOS  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  19  de 
diciembre de 2019 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión de 25 de mayo de 
2006, haciendo uso de  la competencia atribuida por 
los  Estatutos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
de creación y concesión de la Medalla XXV años de la 
Universitat Politècnica de València. 
 
La  distinción,  que  tiene  un  carácter  meramente 
honorífico  y  que  no  supondrá,  en  ningún  caso, 
contraprestación  económica  alguna,  se  concede  al 
personal  que  cumpla  veinticinco  años  de  servicios 
continuados  o  con  interrupción  en  nuestra 
Universitat. 
 
Por  todo  ello,  el  Consejo  de  Gobierno  acuerda 
conceder  la  Medalla  XXV  años  de  la  Universitat 
Politècnica de València a las personas incluidas en el 
anexo único del presente acuerdo. 
 
                          ANNEX / ANEXO 
 
Antonio Abellán García 
José Albelda Vitoria 
María Luisa Albero Badía 
Elena Alemany Martínez 
María Alicia Andrés Alvaro 
Ana María Andrés Grau 
Pablo Aragonés Beltrán 
Paz Arroyo Jordá 
María Inmaculada Badenes Luz 
Juan Carlos Baraza Calvo 
Susana Barceló Cerdá 
Juan Francisco Blanes Noguera 
Macarena Boix García 
Jorge Bosch Abarca 
Juan Antonio Bravo Bravo 
Juan Manuel Buitrago Vera 
Ana Isabel Buj Rello 
Andrés Camacho García 
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Miguel Ángel Campos González 
Julián Cantó Perelló 
María Teresa Carot Sánchez 
María Ángeles Castillo López 
María Carmen Cerveró Albert 
Vicente Chirivella González 
Ana María Cornejo Moreno 
Josep Cortés Roig 
Jorge Curiel Esparza 
María Isabel Damiá Caballero 
Juan Deltell Pastor 
María José Domingo Navarrete 
María Isabel Escriche Roberto 
Ernesto Jesús Fenollosa Forner 
María Pilar Fernández Arlandis 
Pascual José Fernández de Córdova Martínez 
María María Antonia Ferrús Pérez 
Pedro Fuentes Durá 
Vicente Samuel Fuertes Miquel 
Juan Manuel Fuster Chiva 
José Vicente García Blanquer 
José Pedro García Sabater 
María Ángeles Gea Martínez 
Eugenio Giner Maravilla 
Rafael Gómez Fornés 
José Jaime Gómez Hernández 
Manuel Carmelo Guillén Doménech 
Houcine Hassan Mohamed 
Luís Hernández López 
Manuel Hernández Pérez 
Carlos Herrero Cuco 
Isabel Juan Perales 
Lenin Guillermo Lemus Zúñiga 
Cristina Lluch Crespo 
Manuel López Alfonso 
Gonzalo López Patiño 
María Leticia López Sardá 
María Alicia López Yeste 
Salvador Lucas Alba 
Juan Antonio Marín García 
Eva María Marín Jordá 
Francisco Juan Martí Sendra 
Nuria Martínez Navarrete 
Francisco Javier Martínez Solano 
José Antonio Marzal Sorolla 
Isabel María Mesa Mesa 
María Desamparados Meseguer Calas 
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Julio Miró Borrás 
José Miró Moratal 
Ignacio Miró Orozco 
Juan Carlos Molero Yunta 
Vicente José Montes García 
Amparo Montesinos Guillot 
Amparo Montoro Tormos 
Avelina Ochando Navarro 
Juan José Olmos Sanchis 
Amparo Pilar Orriols Lobato 
Ángel Ortiz Bas 
María Julia Osca Pons 
Carlos Enrique Palau Salvador 
María Consuelo Part Escriva 
Daniel Pastor Abellán 
José Vicente Pastor Soriano 
Valentín Pérez Herranz 
Luz María Pérez Igualada 
Gloria Pinazo Alegre 
Raúl Poler Escoto 
Vicente Quilis Casanova 
Juan de Ribera Reig Pascual 
Santiago Reyna Domenech 
Bernardo José Richart Sola 
Rosa María Rillo López 
José Ismael Ripoll Ripoll 
Miguel Rodilla Alamá 
Pablo Rodríguez Navarro 
Consuelo Sabater Marco 
Enrique Alfonso Sánchez Pérez 
Juan Manuel Sanchis Rico 
Miguel Ángel Satorre Aznar 
Isidoro Segura Heras 
Vicente Soler Basauri 
José Andrés Torrent Bravo 
María Luisa Torres Gurrea 
Antonio Uris Martínez 
Andrés Valles Garay 
Germán Francisco Vidal Oriola 
María Julia Villaescusa López 
Francisco José Villar Villanueva 
 
 
